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Referente a las condiciones de embarco del personal de la
primera Sección del Cuerpo de Maquinistas.—Autoriza al
Ministro de Marina para presentar a las Cortes un proyec
to de Ley.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba • Reglamen
to del Cuerpo de Buzos.
Seccion oficial
iECCION DE PERSONAL.— Nombra monitor de Educación
física a un auxiliar de Artillería.




Destinos conferidos en el Cuerpo General y en Infantería
de IlIarina.
Relación de destinos vacantes en los Cuerpos de la Armada.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
DECRETOS
Para armonizar las condiciones de embarco
exigidas en cada empleo al personal de- la pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Destinos, procurando que la duración
de éstos, dentro de lo mandado en él, sea la ma
yor posible en beneficio de los intereses del Es
tado, por el mejor rendimiento y conservación
del material que esto supone, y teniendo en
cuenta la dificultad en algunos empleos de cum
plir el tiempo de embarco en Escuadra, por la
escasez de destinos en ésta, habiendo, en cam
bio, otros, como, los jefes de máquinas que son
de mayor responsabilidad y demuestran, por
consiguiente, mayor aptitud en el personal que
los desemperian, mientras tanto no se publi
que el nuevo Reglamento del Cuerpo de Ma
quinista-s de la Armada que cita la Orden mi
-zisterial de 9 de enero de 1931 (D. O. núm. 8),
-debieran modificarse las actialescondiciones de
'embarco de este personal.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta del de Ma
, tina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las condiciones de em
barco en cada empleo del personal de la pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, serán las siguientes:
Los tenientes maquinistas, tres años de em
barco en buque en tercera situación, de ellos
uno, por lo menos, como jefe de máquinas.
Artículo segundo-. Lós capitanes maquinis
tas dos arios de embarco en buque en tercera
situación; de ellos uno, por lo menos, como jefe
de máquinas.
Artículo tercero. Los comandantes maqui
nistas dos arios de embarco en buque en tercera
situación.
Artículos transitorios.
Primero. Los tenientes maquinistas existen
tes en la fecha de este Decreto necesitarán, para
ascender al empleo de capitán, dos años de em
barco en buque en tercera situación.
Segundo. Los destinos de embate() de je
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fes de máquinas se concederán como actual
mente, preferentemente a los más antiguos.
La Sección de Máquinas llevará cuenta de los
oficiales que, cumplidas las condiciones de em
ba'rco como subalternos, necesitaren hacer las
de jefes de máquinas, anunciando las vacantes
que hubiere de esta última clase, y cuando no
las hubiere, anunciará las de los jefes de má
quinas más modernos, embarcados, que tengan
cumplidas sus condiciones de
•
embarco como
tales, y las mínimas que fija el Reglamento de
Destinos.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de
mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro -de Marina,
GERARD() ABAD CONDE.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para presen
tar a las Cortes el adjunto proyecto de Ley de
clarando ineficaces la sentencia de 29 de enero
de 1934, dictada por la Sala IV del Tribunal
Supremo de Justicia, respecto a la vuelta al ser
vicio activo del maquinista oficial de primera
clase D. Gregorio Santos Pereira, auto de la
propia Sala de 5 de junio del mismo ario y cuan
tas disposiciones administrativas existan para
cumplimiento de los mismos.
Dado en -Madrid a veintiséis de febrero ,de
mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglamentos.
Circular. Este Ministerio, de acuerdo con lo informa
do por la Junta de Reglamentos, ha dispuesto aprobar, con
carácter provisional, el adjunto Reglamento del Cuerpo de
Buzos, redactado de acuerdo con la ley de 28 de mayo úl
timo (D. O. núm. 125).
15 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
_Señores...




Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de mo
nitor de Educación Física en el crucero Almrante Cer
vera, a partir de 1.° de enero del ario actual, al auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Miguel
Llanos Vaello.
7 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección deintendencia y Asesoría General, ha resuelto
se haga pública para que se guarde, cumpla y ejecute la
adjunta sentencia dictada por la Sala 4.a de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, recaída como con
secuencia de demanda formulada por el grabador de Hi
drografía D. Lorenzo Galván 0.ctavio y otros, contra la
Orden ministerial de este Ministerio de Marina de 16 de
junio de 1931, que se declara válida y subsistente, y por la
que se negó al citado grabador derecho al percibo de au
mento de sueldo.
Señores...
23 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
.SENTENCIA
En la villa de Aladrid, a 26 de outubxe de 1934; en el
recurso contencioso-administrativo que ante la Sala pende,
en única instancia, entre D. Juan José Giráldez y Martí
nez de Espinoy, D. Manuel López Avila, D. Fernando
Galván y Cáceres, D. Lorenzo Galván Octavio y D. Juan
Becerril Sancho, demandantes, representados, primera
mente, por el Procurador D. Luis García Ortega, y des
pués por el también Procurador D. Eduardo de Garamen
di y Aristazabal, bajo la dirección del letrado D. Antonio
Rózpide y González, y la Administración General del Es
tado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción y nulidad o subsistencia o validez de Orden ministe
rial de Marina de 16 de junio de 1931 sobre denegación
de aumento de sueldo.—Resultando que en 7 de abril de
1931 D. Lorenzo Galván Octavio, grabador de !Hidrogra
fía de la Armada elevó instancia manifestando que no ha
bía recibido el aumento sobre su sueldo y que como me
dida general fué concedido en los Presupuestos a todos los
'militares, como por él artículo 7.° del Reglamento de gra
badores ;tenían ireconocidos los derechos y ventajas de los
oficiales de la Armada, solicitaba se Je reconociese el men
cionado aumento con arreglo a la .categoría que le rcorres
pondiese.—Resultando que cursada dicha instancia por el
Jefe del Servicio Hidrográfico destacado en Madrid, el
-Director del Instituto y Observatorio de Marina, se pasó
a informe dl Habilitado de este último 'Centro, que eva
cuó el trámite en el sentido de consignar que el Sr. Gal
ván Octavio disfrutaba el sueldo de 9.000 pesetas anuales,
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asignado en Reglamento aprobado por real decreto de 29
de enero de 1930, no reclamándoseie cantidad alguna por
el concepto que solicitaba; y el Director de dicho Insti
tuto, en 14 del citado mes de al;ril, elevó la instancia a
la Capitanía General del Departamento.—Resultando que
el Negociado de Personal de la Intendencia del _Departa
mento de Cádiz informa que aunque el artículo 7.° del
Reglamento de Grabadores 'de Hidrografía concedía in
dividualmente las consideraciones y ventajas de los oficia
les ue la Armada a los graDadores que disfrutaban sueldo
igual o superior a 3.000 pesetas en ei presupuesto vigente,
no nabia erecta() mas que para abono de sueldo al mtere
ac.lo a razón de 9.000 pesetas anuales, por lo que no era
posible hacer eiectivo ai r. Gaivan el nuevo sueldo que
interesaba; informe con el que se mostro conforme la men
cionada °Urna de intendencia.—.K.esuitanuo que de con
formidad con lo miormauo y propuesto por la intenden
cia del Ministerio, este, mewanie urden de io de junio
de 1931, resolvió desesurnar la instancia. de D. Lorenzo
LTalvan Octavio, por estimar que nabiendo percibido desde
1.. de enero de aquel ano el. sueldo que le senalo el Ke
giamento de 29 de enero de 1930, superior al que venia
disfrutando, de accederse a su peticion resultaría más be
neficiado que el resto del personal de analoga categoría y
sueldo.—Resultando que contra la mencionada Urden del
Ministerio de Marina de 16 de junio de 1931 se interpuso
recurso contencioso-admmistrativo, ante este tribunal, por
el rrocurador D. Luis Garcia Ortega, que posteriormente
tué sustituido por su compañero D. r.uuardo de Garameti
di y Aristizábat, en nombre y representación de D. Juan
j ose uiraldez y Martínez de r,spinosa, D. Manuel Lopez
de Avila, D. .11'ernando Gaivan y Laceres, D. Lorenzo
Galván y Uctavio y D. Juan ilecerril y Sanchez; en sui
ala aquel Procurador lormalizo la demanda mediante es
crito que terminó con la suplica de que, con revelación y
'
anulación de la Urden impugnada, se declaró : Wue los
'grabadores hidrográficos de la Armada con sueldo igual 1
a .000 pesetas u ingresados con anterioridad al 29 de
enero de 1930, cualquiera que sea el sueldo que disfruten,
tienen las consideraciones y ventajas de los oficiales de la
Armada y derecho a disfrutar aumentos de stieldo de I.000
pesetas sobre su actual remuneración consignado en la ley
de presupuestos ya partir de 1 de enero de 1931 ; y 2.°, que
en su virtud alcanza el mismo derecho a D. Lorenzo. Cal
van Octavio por disfrutar el sueldo anual de 9.000 pese
tas y a los Sres. Giráldez, López 'de. Avila, Galván y (,,á
ceres y Becerril, por tener varios de ellos igual o superior
a 8.poo pesetas, y desde luego por haber ingresado en el
servicio del Estado corno tales grabadores antes de 29 de
enero de 1930; condenando a la Administración del -Es
tado a que consigne en los presupuestos la cantidad ne
cesaria para el abono de dicho aumento a partir de la alu
dida fecha 1 de enero de 1931 ; y por medio de otrosí in
teresó la aportación de determinada certificación.-Resultan
do que emplazado el Fiscal para contestar .a la demanda,
evacuó el traslado' Con la súplica de que se estime la excep
ción de incompetencia que propone corno perentoria, y en
todo caso se absuelva a la Administración; y por medio
de otrosí se opuso a la aportación de documentos, :que fué
denegada por la Sala."—Visto siendo ponente el Magistra
do D. Agustín Aranda García de Castro.-7---Vistos el De
creto de 29 de enero de 1030 aprobando el Reglamento
de Grabadores de Hidrografía; el Decreto de 3 de ene
ro de 1931 aprobando la prórroga de los Presupuestos
generales del Estado, la Orden circular de 5 de enero del
mismo de aplicación -.del • aumento de sueldos, consigna
do en el Presupuesto; los artículos 2." y 46 de la ley
sobre ejercicio de la jurisdicción contenciosoadministrati
va.—Considerando que D. ;Juan José Giráldez, D. Manuel
Lopez Avila, D. Fernando Gaiván y Cáceres y D. Juan Be
cerril Sancho carecen de acción para impugnar ante la
urisdiccion contenciosoadministrativa la Urden del Minis
terio de Marina de fecha 16 de junio de 1931 que desesti
mó instancia individual del grabador de Fildro6Tratla don
Lorenzo Galván, solicitando aumento de sueldo porque
ucla resolucion dictada para resolver una demanda par
ticularmente formulada no hace referencia a aquellos re
currentes ni puede, por tanto, atectarlos ni vulnerar lun
g-un derecho que pudiera estarles reconocido y es requisito
indispensable para acudir a esta jurisdicción la existencia
de una resolución administrativa, que aparte de otros re
quisitos haya vulnerado un derecho establecido anterior
mente en favor del demandante por una disposición que
se suponga infringida y que le reconozca un derecho in
Itividualmente o a personas que se hallen en su mismo
caso, y si los mencionados recurrentes creen tener como
el. Sr. Galván OctaVio derecho reconocido por un Decre
to a disfrutar aumento de sueldo, falta la resolución ad
•inistrativa que se lo haya negado o desconocido para
que pueda ser revisado en recurso contenciosoadministra
tivo y mientras no se produzca el acuerdo de la Adminis
tración mal puede alegarse la infracción de precepto de
donde nace el derecho, y como la excepción alegada por
el P.iscal, fundada en la falta de derecho vulnerado exige
estudiar el que aquellos recurrentes movían, la demanda
debe Ser desestimada en. cuanto a ellos, no por razón de
incompetencia, sino falta de acción que anteriormente se
aprecia.—Considerando que en cuanto a D. Lorenzo Gal
van a quien la Orden impugnada negó el aumento (-_1 suel
do que había solicitado la cuestión queda reducida a de
clarar si los créditos consignados en el presupuesto gene
ral. del Estado del año 1931 para mejora de los Institu
tos .armados debían extenderse' a los grabadores de 'Hidro
grafía, como entiende el recurrente, y para ello hay que
examinar el Reglamento orgánico de aquellos funciona
rios aprobado por Decreto de 29 de enero de 1930 en que
señala en su artículo la escala de sueldo que les co
rresponde, comenzando por el de 3.000 pesetas anuales
incrementado a los cinco arios con 500 pesetas y en los
quinquenios sucesivos con mil hasta alcanzar el de 9.000
pesetas; en el artículo 4•° determina que el funcionario
más antiguo hará de jefe de talleres, percibiendo una gra
tificación anual de 1.500 pesetas; el artículo 7.° les asig
na individualmente las consideraciones de los oficiales y
suboficiales de la Armada, según el sueldo sea de 8.000 pe
'setas o inferior a esta cantidad y el artículo 12 asigna
también una gratificación de 1.500 pesetas anuales al gra
bador de Topografía jefe de taller y al grabador de Letra
mientras esté encargado de la enseñanza y a todos los que
perciban sueldo inferior a 8.00o pesetas la tercera parte
del valor de los trabajos que realicen tasados conforme a
las normas señaladas en el artículo 17; prescripciones to
das que demuestran que la remuneración de estos funcio
narios está espléndidamente regulada sin relación alguna
con los sueldos del personal dependiente del Ministerio
de Marina.—Considerando que antes de transcurrir un
año de la publicación de esté Reglamento se dictó el De
creto de 3 de enero de 1931 aprobando los presupuestos
para aquel ario, consignándose crédito para acrecentar los
sueldos del personal de los Institutos armados y esta me
jora no pudo alcanzar al grabador de Hidrografía, como
acertadamente entendió la Administración en la Orden re
currida, porque a su extensión se oponía aquella forma
especial e independiente con que le estaban señalada en
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su Reglamento orgánico, y el mismo fin perseguido conla mejora, que según parece en la e.p.osición de motivos
ud Decreto aprobando aquellos presupuestos, comprendía
corno medida justa e inexcusable a los Institutos arma
dos y funcionarios del Cuerpo Técnicoadministrativo y delos especiales y auxiliares que no la hubieran recibido en
los últimos años, y en consecuencia, debían quedar excluídos los grabadores que dentro del mismo año habían
recibido los beneficios que en una nueva remuneración les
marcaba el Reglamento citado y así también fué enten
dido por las reales órdenes de aplicación del presupuesto
que al enumerar detalladamente, como en la demanda se re
conoce, los aumentos a cada categoría, desde teniente ge
neral a porteros, conserjes 'y ordenanzas, no menciona a
los grabadores de Hidrogratía.—Considerando que la real
orden impugnada no ha vulnerado derecho alguno al re
currente 1). Lorenzo Galván que le estuviera reconocido ni
ha podido vulnerar el que a los demás recurrentes podría
asistirles, ya que a ninguno -de ellos hace referencia, y,
en consecuencia, debe ser mantenida.----Fallamos que, des
estimando la excepción de incompetencia alegada por el
señor Fiscal, debemos absolver, y absolvemos, a la Admi
nistración de la demanda formulada por 'D. Lorenzo Gal
ván, D. Juan José Giráldez, D. Manuel López Avila, don
Fernando Galván Cáceres y D. Juan Becerril Sánchez con
tra real orden del Ministerio de Marina de 16 de junio de
1931, la qu'e declaramos válida y subsistente.—Así por
esta nuestra sentencia, que se publicará en la • Gaceta de
Madrid e insertará en la Colección. Lcgislativa, lo pronun
ciamos y firmamos.—Angel Díaz-Benito, Juan G. Bermú
dez, Salvador Díaz Berrio, Agustín 4randa, Miguel To
rres.—Publicaciém.---Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Agustín Aranda, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
(lía dé hoy la Sala cuarta de lo Contenciosoadniinistrativo;
de lo que, como Secretario, certifico.—Madrid, 2.6 de oc
tubre de I934.—Cipriano Martín Blas.
o
Rectificaciones
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Padecido error de copia en la Orden_ ministerial de 2 de
los corrientes,.publicada en el DIARIO OFICIAL número 41,
aprobando el Reglamento de funcionamiento de los Esta
ciut; Mayores y Servicios complementarios de las Bases
navales principales en el artículo 57 de dicho Reglamento,
éste deberá quedar redactado en la forma que a continua
cien se expresa :
Articulo 57. Formarán parte permanente de la Junta
de Servicios, además del Contralmirante segundo Jefe
de la Base naval, el Jefe del Estado Mayor de la misma,
los Jefes de los Servicios generales (de Auditoría, _inten
(lencia, Sanidad y Máquinas), los de los Técnicos indus
triales de ingeniería y Artillería y el Secretario de la Base.
Podrán formar parte eventual, cuando los asuntos a tra
tar lp requieran y el Presidente lo estime oportuno, los
otros Jeies de Servicios que existan en la Base, los de
Sección del Estado Mayor, el Ayudante Mayor del Arse
.nal y los Comandantes de buques y Jefes de fuerzas.
Será Secretario nato el Secretario del Arsenal, sin voz
ni voto."
Madrid„ 28 de febrero de 1935.—El Jefe del Negocia
do, P. O., Rafael Lucio l'illegas.
o
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Por error de copia en la Orden ministerial de 22 de los
corrientes (D. O. núm. 47, página 241) relativa a conti
nuación en el servicio, con los beneficios reglamentarios,
del personal de cabos y músicos de tercera de Infantería
de Marina, se entenderá ésta rectificada en la forma si
guiente:
Donde dice :
Músico de tercera Ricardo Costas Paredes, Ferrol, tres
años en primera desde 31 de marzo próximo.
Debe decir :
Músico de tercera Ricardo Costas Paredes, Ferrol, tres
años en primera desde 21 de marzo próximo.
Madrid, 28 de febrero de 1935. El General Jee de la
Sección, Rafael Moratinos.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON FIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADA
QUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NU
MERO 288 DE 1933)
DESTINOS
Jefe de la tercera Sección del Esta
do Mayor de la Armada (G )
•••
Jefe del Negociado primero de I
Sección de Personal (L. D.)...
Comandante de quilla de las nuevas
construcciones en Cartagena......
Jefe del Servicio de Comunicacio
nes del Estado Mayor de la Ar
mada (E.)... .
Secretario del Estado Mayor de 1
Base naval principal de Ferrol (G.)
Tercer Comandante del Miguel de
1Cervantes (A)... ••• ••• ••• ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán de navío D. Joaquín García del Valle...
Capitán de navío D. José Cantillo Barreda...
Capitán de fragata D. Juan de la Piñera Galindo.
al:4án de fragata D. Francisco Regalado Rodrí
guez... • • • • • • •• •• • • • • • •• ••• ••• •• •
Caj>de fragata D. Casimiro Carro Chicarro.
Capitán de corbeta D. Manuel Calderón y L. Bago.
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario.. ... • • •••
Voluntario.. ... • •
Voluntario.. ... ••• •
Voluntario.. ... • •• •••
Forzoso. ... •• • •••
Voluntario.. ... ••• •••
, I
T








Curso de la Escuela de Guerra.
Segundo Jefe de la Base naval de
Mahón.
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DESTINOS
Jefe de Estado Mayor de la pri
mera Flotilla (G.) • •• ••• ••• ••• •••
Segundo Comandante del Galaica...
Servicios Técnico-Industriales y Eléc
tricos del Arsenal de Ferrol (E.).
Jefe de la Sección de Operaciones
de la Escuadra (G.).
Jefe del Negociado tercero de la
segunda Sección del Estado Ma
yor de la Armada... ...
Jefe de la Sección de Información
de la Base naval principal de Cá
diz (G.)... ... ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de la Sección de Organización
de la Base naval principal de Fe
rrol (G.)... ... ••• •••
Jefe de la Estación Radio de Car
tagena. Servicio de Comunicaciones
y Vocal de la Comisión Inspec
tora (E.)... . • • • • • • • • • • • ••
Comandante del Uad-Lucus (L. D.).
Comandante del Tetuán (L. D.). ...
Sepundo Comandante del Almirante
Lobo... ...
Segundo Comandante del B-3... ...
Secundo Comandante del /3-5••• •••
Oficial de órdenes de la Escuadri
lla B ••• ••• ••• ••• •••
•
• • •• • • •
• • ••
Auxiliar de Estado Mayor de la
Base naval principal de Cádiz...
Auxiliar de Estado Mayor de la
Base naval principal de Ferrol...
Observatorio de Marina (H.)...
Buque planero Tofífío (H.). ...
Base naval de Mahón (E.) •••
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Crucero Almirante Cervera...
Crucero Libertad... . • • • • •••
Crucero Miguel de Cervantes...
Segundo Comandante del Alcázar...





Destructor Valdés... ... •••
Destructor Sánchez Barcáiztegui.
Cañonero Laya... ••• ••• ..• ••• •••





l• • • • • •••
• • • • •
EMPLEO y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
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Capitán de corbeta D. Francisco Pemartín San
juán... .• ••• ••• • • •• • ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de corbeta D. Ricardo Calvar González
Aller... •• • • ••• ..• ••• ••• ••. •.• •••• • •
Capitán de corbeta D. Pedro Fernández Martín.
Capitán de corbeta D. José Noval Fernández. ..
..,,,apitán de corbeta D. Ubaldo Montojo y Mén
dez de San Julián._ ... • • • • ••• ••• ••• •••
Capitán de corbeta D. Federico Parras Charrier.
Capitán de corbeta D. Carlos Vila Suanzes...
Capitán de corbeta D. Fernando Bustillo Delgado.
Teniente de navío D. Luis Díez del Corral... .
Teniente de navío D. Daniel Araoz Vergara...
Teniente de navío D. Mario Romero Abella...
Teniente de navío D. José María Mena y Ruiz
del Portal... ••• ••• .•• •.• • •
Teniente de navío D. Servando Arbolí Hidalgo..
Teniente de navío D. José Nieto Antúnez...






navío D. Mariano González Requena.
navío D. Julio Brugarola Aguilar...
navío D. Rafael Ravina Poggio..
navío D. Luis Sánchez Pinzón... ...
navío D. Antonio Torres Menéndez.
Alférez de navío D. Ricardo Jiménez Arnau...
Alférez de navío D. Carlos Falquina García Pru
Alférez de navío D. Joaquín del Hoyo Algar...
Alférez de navío D. losé Luis Morales Hernández.





















navío D. Agustín Albarracín López..
navío D. Antonio Corpa Prieto...
navío D. Juan Cerviá Cabrera...
navío D. Vicente Planelles Ripoll...
navío D. Antonio Carbó Ortiz-Repiso.
navío D. Manuel Beardo Morgado...
navío D. David Gasea Aznar... ...
navío D. Ricardo Noval Fernández..
navío D. Joaquín Ugidos Soler...
navío D. Ignacio Alfar° Fournier.
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario.. 4 . . •









• • • •
• • • • • • •






DESTINO EN QUE CESA
Sección de Organización de la Base
naval principal de Cartagena.
Ayudante del Almirante de la Es
cuadra.
Disponible forzoso.
Jefe de la Sección de Operaciones
de la Base naval principal de
Cádiz.
Auxiliar del Negociado primero
la Sección de Personal.
Registro general del Ministerio.
de
Jefe de la Base de aprovisionamien
to de La Graña.
• Jefe del Detall de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Cariagena






der el mando del
submarino B-2.
Forzoso.
Forzoso. . • • • • • • • • • • •
Forzoso. ... • • • • • • •
Voluntario..
Voluntario.. • • • • • • • • •
Forzoso, por acuerdo



















• • • •
• • • • • •
Disponible forzoso.
Ayudantía Mayor de Cartagena.




















• •.• Disponible forzoso.OrZOSO
... Disponible forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
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DESTINOS
Grupo de la Base naval principal
de Cartagena, tercera compañía...
■-•••••-•-•••••••••.lirg
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Ayudante Auxiliar de primera D. José de la Co
tera Martínez... ... Voluntario.. .
Sección Militar de la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pa
sivas... ... .






• • • •••
• • •
Voluntario (arts. 15 y
17 del Reglamento).
DESTINO EN QUI: CESA
Disponible forzoso, asignado al Gru
po de la Base naval principal de
Cartagena.
El mismo (que desempeñaba 4son ca
rácter forzoso).
Madrid, 25 de febrero de 1935.—E1 General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
CON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRE














Por haber cumplido las condiciones de
destino... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• . D. Ramón Sáinz de los Terre
ros y Villacampa.
Madrid, 25 de febrero (le 1935. El General Jefe de la Sección de Ingenieros, Juan. Al. Tamayo.








Teniente..; . • • • •• ••••
CAUSA F >ft LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por haberse icogido al párrafo cuar
to, art. 19,- del Reglamento de Des




I). Ramón García Ráez,
Madrid, 25 de_ febrero de 1935. El General Jefe de la Sección, Rafael lIoratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena
Acorazado Jaime I, segundo Jefe de






CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... ... • •• ••
Por cumplir las condiciones en 24 de
abril próximo...




D. Santiago López Jiménez.
D. Manuel Rivera Pita.
D. José Espín Peña.
Madrid, 25 de febrero de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. 1., 4braham Alonso.
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DESTINOS
Jefe de los Servicios Económicos de
la B. N. principal de Ferrol (L. D.)
Intendente de la Escuadra (L. D.)...
Jefe del Negociado segundo de la
Secciln -de Intendencia...
Jefe del Negociado quinto de la Sec
ción de Intendencia... ...
Jefe de Obras y Contabilidad del Ar
senal de Ferrol...
Jefe de Acopios y de la `Sección de
Armamentos y Arrastre del Arse
nal de Cartagena... ...
Auxiliar del Negociado tercero de la
Sección de Intendencia (E. I.). ...
Habilitado de la B. N. dé La Grafia.
Habilitado general de la B. N. de
Cádiz. ...
Secretario de la Comisaría del Are
nal de Cartagena... ...
Pagador de la segunda - Sección del
C. A. S. T. A. del Arsenal de La
Carraca...


























CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
lo•
Por cumplir en 9 de marzo próximo
la edad reglamentaria para el pase
a situación de reserva... ...




• • • • •
Por cambio de categoría...
Por nueva creación.
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •






D. Rafael Barrera Hernández.
D. Antonio Mateo Fortuny.
D. Manuel Otero Brage.
D. Fernando Alvarez.
Por próximo ascenso... ••• ••• ••• ••• D. Pedro Fernández-Caro.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • • •
•
• • • • • •
••; D. José M.a Díaz Dorda.
•-•' D. Maitiuel Lodares Obregón.
Por próximo ascenso... ••• ••• ••• •••. D. Antonio Escolano.
Por pasar a otro destino... ••• D. Andrés Medina Peinado.• • • • • •
Por pasar a otro destino... ... ••• ... D. Manuel Stiárez Bárcena.
Por cambio de categoría... ••• ••• ... D. Francisco I.Tbeda Guerrero.
Madrid, 26 de febrero de 1935. El General Jefe de la Sección. Francisco Pérez,
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe de Sanidad dé la Base Naval de
Mahón...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe de Clínica de Medicina del Hos
pital de Marina de la B. N. P. de
Ferrol (especialista en T. c. g.)...
Jefe de la Clínica de Venéreo del
Hospital de Marina de Base Naval
principal de Ferrol (especialista
en D.)... ... . • II • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe Ilt1 la Clínica de Venéreo del
Hospital de Marina de la Base Na
val pVincipal de Cádiz (especialis
ta en D.)...
Jefe de la Clínica de Venéreo del
Hospital de Marina de la Basti Na
val principal de Cartagena (espe
cialista en D.).•• ••• ••• ••• ••• •••
Servicios de Artillería de la Base Na
val principal de Cádiz y Polígono
de Torregorda...





CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
l'or fallecimiento del Comandante







Por estar desempeñado con carác
ter de interino por 'personal no ti
tillado' y existir actualmente un
Comandante Médico ehpecialista...
Por ídem de ídem.
Por ídem de ídem.
Por ascenso del Oficial qiie lo de:-
Por cumplir dos años de destino, en
25 del próximo mes de abril, el Ofi
cial (lúe lo desempeña...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante Médico D. Rafael
Castro Carmona.
Comandante Médico D. Alfon
so Candela Martín.
Comandante Médico D. José
Uberos Aguado.
Comandante Médico D. Julio
•Cliñadas Salcedo.
Capitán Médico D. Modeete
Marín Muñoz.
szi~a■
Madrid. 25 de febrero de 1935. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis TIbeda.
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DESTINOS
Buques en construcción Ferrol...
Acorazado Jaime I... ••• •••
Crucero República... ...
Destructor José Luis Diez.
Crucero Canarias... ••• •••
Crucero República._
Submarino B-6,..
Submarino B-4... ... ••• ••• •••
Destructor José Luis Diez...
Destructor José Luis Diez... •••
Acorazado Jaime I... ••• •••























Crucero Libertad... ... ••• •••
Tofiño... ••• • ••


















Polígono Tiro Naval Torreg«da. • •
Polígono Tiro Naval Torregorda.
Acorazado España... ... .•• ••• ••• •••
Crucero A./mirante Cervera... ... •••
Destructor Almirante Ferrándiz. •••
Cañonero Canalejas... ••• ••• ••• •••
Destructor Alcalá Galiano. ••• •••
Galatea... ••• ••• ••• •••
Crucero Libertad... ••• ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes... ... •••
Destructor Velasco... .•• ••• ••• •••
Crucero Libertad... ... ••• •••
Almirante Lobo... ... ••• ••• ••• •••
• •• • • •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Segundo Mansta. . Dos
Segundo Maqsta. . Por
Segundo Maqsta. . Por












meses de licencia por enfermo...
cumplido de condiciones... ••• •••
pasar a otro destino...
pasar a otro destino... ••• ••• •••
pasar a otro destino...
pasar a otro destino. ...
pasar a otro desino...
meses de licencia por enfermo...
pasar a otro destiño...
pasar a otro destino...
pasar a otro destino...
pasar a otro destino... ••• ••• •••
pasar a otro destino... ••• ••• •••
pasar a otro destino... ...
estar haciendo el curso de sub
•• • • • • •••
• • • • • •









• • • • • •
marinos...
Tercer Maquinista. Por pasar
Tercer Maquinista. Por pasar











































• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • •
a otro destino... • • • • • •
a otro destino... • • • • • •





meses de licencia por enfermo...
meses de licencia por enfermo...


































































Angel Guevara de la Rosa.
Juan R. Pazos Vidal.
D. José Meca Cayuela.
D. Miguel Guillén Conesa.
D. Juan F. Pantín García.
I). Jaime M. Calafat Marto
rell.
D. Luis Téllez Casquero.
D. Sergio Romero Menaya.
I). Jesús Gil Palero.
Vacante.
D Francisco Feal Orjales.
D. Antonio Muirios Rico.
D. Félix Alonso Alonso.
I). Vicente Franco Martínez.
D. José Martín López.
D. Luis Dabouza Ruiz.
D. Antonio Campillo Ruiz.
D. José Tornell Muñoz.
D. Luis Suso Elorriaga.
D. Eustaquio Rey Pefía.
Madrid, 25 de febrero de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraham Alonso.




Brigadas de Instrucción del Arsenal
de Cartagena... .••
Guardias de puertas del Arsenal de
La Carraca... ...
Guardapesca Jarana... ••• ••. ••• •••





Guardapesca Garciolo... ••• ••• ••• ••• Oficial tercero. .
Crucero República... ... ••• •••
Cañonero Dato... ... •••
Portaaviones Dédalo (primera
ción)... •••

















Acorazado Jaime ••• ••• ••• ••• ••• Auxiliar segundo.
Submarino B-4... ... ••• • •• ••• ••• ••• Auxiliar segundo.
Servicios del Arsenal de Ferrol... ... Auxiliar segundo.
Sección de Movimiento del Arsenal
de La Carraca... ... Auxiliar segundo.
Crucero Libertad... ••• ... Auxiliar segundo.
Crucero Liberata (Monitor de E. F.) Auxiliar segundo.
Buque-escuela Galatea... Auxiliar segundo
•Cuartel de Marinería y Brigadas de!
Instrucción del Arsenal de Ferrol. Auxiliar segmndo. .
Brigadas de Instrucción del Arsenal»
de Cartagena... ... ••• ••• •••
iAuxiliar segundo.





Por cumplir en 19 de abril próximo
el tiempo reglamentario...
Por cumplir en 26 de abril próximo
el tiempo reglamentario.
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino....
• • • •• • • ••
• • • • •• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir en 20 de abril próximo
dos arios en dicho buque en tercera
...
..• .••
Por habérsele concedido dos meses
de licencia por enfermo... ...
Por cumplir en 24 de abril próximo
dos arios en dicho buque en tercera
situación... • • • • •• • •• • •• •••
Por resolución de recurso... ...
Pl» I() ascenso.. ...
• •• •••
Por a.scenso... ••• ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino....
Por pasar a otro destino... ...
Por habérsele otorgado el destino de
Ayudante profesor en dicho buque.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Pedro Adróver Gómez.
D. Faustino Ayuso Gabín.
D. Antonio de Santiago Fraga.
D. Miguel de Alba Martínez.
D. Gabriel Martínez Pérez.
D. Jesús Ramos Lago.
D. Ramón Orjales Sueiras.
D. Angel López Rodríguez.
D. Miguel Juanico Hernández.
D. José Pérez Picos.
... D. .Tosé Saavedra Galirianes.
D. José García Barcia.
D. José Ramos Olvera.
••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino....
• • • • • • • ••
• •
• • • • • ••
4
D. Paulino Ventura Massanas.
D. Giiillermo Díaz Váleá.
D. Francisco Gómez López.
Madrid, 26 de febrero de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José Maria Gámez.
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DESTINOS CATEGORIA







Por pasar a otro destino...
Vacante.















D. Manuel Soto Vizoso.
D. Antonio Castelló Revidiego.
Inspección Base Naval de Ferro'. ...
Acorazado España (primera situa
(ión)... ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Escuela de Tiro Naval... ... • • • • • • • • •
FMación Radio de Cádiz... • • • • • • ...
Cañonero Lauria... ••• ••• ••• • • • • • • ...
• • • • • • ...E,zi ación Radio de
&Anejín' Radio de Ferrol... • • • • • • ...
Oficial terc.ero.
Oficial tercero. . .





Madrid. 26 de febrero de 1935.
••••••••■■•••••••■•••••
El Contralmirante Jefe de, la Sección de Personal. José María•








Escuela de Tiro Naval de Marín (Pro
fesor, con(urso)... • • •
Escuela de Tiro Naval de Marín
Oficial • • • • • • Vacante.
(guardias y brigadas). ... •.• ••• ••• Oficial 2."... • • • • • Vacante.
Mem de ídem íd. ••• ••• . ••• Oficial 2.".... • • • • • • Vacante.
Mem de ídem íd. ••• ••• Oficial 2.°... • • • • • • Vacante.
htem de ídem íd. ••• ••• ••• Oficial 2.°... • • • • • • Vacante.
Base Naval de Mahón... ... ••• ••• ••• Oficial • • • • • • Vacante.
Base Naval de Mahón... Oficial 2.°... • • • • • • Vacante.
Cuartel de Marinería y Brigadas de
Instrucción del', Arsenal de Ferrol. Oficial 3.°.... ••• • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • D. Miguel Díaz Ruiz.
C-tardias de puertas Arsenal Ferrol. Oficial 3.°.... ••• • • • Por pasar a otro destino... ••• ••• • • • D. José V. Rodríguez Fernand
17:zA ación de Submarinos... ... ••• ••• Auxiliar 2.". ••• • • • Por pasar a otro destino... ... • • • D. Antonio Ruiz Ocafia.
/:14a10 .(primera •• Auxiliar 2.". • • • Por pasar a otro destino. ... • • • D. Antonio Sánchez Gil.
Defensas Submarinas de Mahón-For
. ..• ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • • • D Leandro Calderón Oses.
Crucero ,Libertad... ... Auxiliar 2.". • • • • Por pasar a otro destino... ••• • • • • D. Vicente Pombo Ríos.
Crucero Almirante Cervera... ••• ••• Auxiliar 2.". • • • • • Por pasar a otro destino... • . • • • • • D. Críspulo Moro Escobar.
Cañonero Canalefas (E. F.) ... • • • • • • Auxiliar 2.". • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • D. Francisco Jiménez Verdona
Buque planero Tofiño... ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • D. José Trigo (otas.
..13i'igadas de Instrucción del Arsenal
de La Carraca... ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... ... . . D. Francisco Camacho Moreno
A7,orazado Joi»ie I... ... ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.°. ••• • • Por ascenso... D. Julio García Rodríguez.
za Jaimc 1... ... ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.°. • • • Por cumplir dos dios de embarco en
dicho buque... . I). Antonio Vez Quijano.
Madrid, 26 de febrero de 1935. FA Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José María Gámez. -
•••••••••■••••■••••••••••••••••••••••~•••
DESTINOS
Asistencia del personal en Madrid...
Enfermería del Ministerio...
Equipo quirúrgico y desffifección del
Hospital de la' B. N. 'principal' de
Cádiz... ...'...
Acorazado España (primera situa
ción), destino de tierra). ...
Base Aeronaval de San Javier.... •.•
• • •
Polígono de Tiro Naval ".Taner".
Base Naval de Mahón...
Enfermería del Arsenal de la Base
Naval principal de Cartagena... ...
Hospital de la Base Naval principal
Ferrol... ••• •••
Crucero República... ••• ••• ••• • • • • •
Crucero República... • • • • • • • • • • • • • • • •
Guardacostas Arcilla • • • • • • • • •

































• • • • • • • •
Escuela de Torpedistas y Electricis
tas de Cádiz... ... Auxiliar 2.°.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE Le
VACANTE
Por modificación de plantilla..
Por modificación de plantilla.
Por pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino.
Por cumplir 'en 11 de abril los
años de destino...
Por pasar a otro destino. .1 •
Por pasar a otro destino. •••
• • • • • •
••• •••
cuatro









Por ascenso. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destinO.
Por cumplir en 29 de abril el tiem
po de embarco...
Por cumplir en 2 de abril un año de
embarco y las condiciones regla
mentarias...
Por cumplir en 19 do abril los dos
años de embarco...
Por ascenso...
Madrid, 25 de febrero de 1935.
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
DESEMPEÑA
I
D. José Ortus Gallán.
••••■• .••••••




Gerardo Ainos y Megino.
Raimundo Otero Braña.
Francisco Gordillo Flichy.
I). Angel Monteagudo Caparrós
D. José López de Arenosa.
D. Andrés Alarcón Vivancos.
1). Manuel Prieto González.
I). Manuel Il)(tilez Castellanos.
1). José Ambrosio Martín.
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
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DESTINOS
MADRID
Secretaría y Registro de la Sección
de Sanidad... ...
Negociado segundo de la Sección
Ingenieros...
Negociado primero de la primera Sec
ción de E. M.
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Jefatura del Arsenal... ••• • • • • • • • • •
Base Naval de Mahón_
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Jefatura de la Base (E. M.)...




••• • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Jefatura de la Base... ...
Biblioteca y Archivo (concurso)...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ






Serviciós de Ingenieros de la Base...
Biblioteca y Archivo (concurso)... •••
Escuela Naval Militar... ...
Comisaría del Arsenal de La Carraca
Estado Mayor de la Base Naval (Ar
chivo)... ...
Servicio de Máquinas (Jefatura). •••




• •• ••• •••
Portaaviones Dédalo (en primera si
tuación)... •••
Estado Mayor de la Escuadra... •••












••• ••• ••• ••• •
Por pase a otro destino del primero
















... Por concesión de cuatro
licencia por enfermo_ .
• Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
















• • • • • •• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Vicente Prats Escobar.
I). Mariaii() Gómez Gascón.
D. Ricardo Cárceles Palencia.
meses de
... D. Angel Baleato Vázquez.
...
D. Angel Cano Milla.
I). Ramón Carrascosa Marín.
D. Eduardo Vera Martínez.
Por pasar a otro destino... ... D. Domingo Pereiro Montero.
Vacante.
Vacante.




••• ••• ••• •••• D. Federico Pérez Fernández
Chiearro.
a otro destino... ••• ••• ... D. Ricardo Jiménez Revenga.
a otro destino... ••• ••• D. Julio Luque Gómez.




••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por prórroga de dos meses de licen
cia por enfermo de... ...
..• Por haber solicitado destino de tierra
D. José L. Balcázar Soler.
D. Juan Roig López.
D. José Olivera de la Cruz.
I). Luis Pedreño Deckler.
Madrid, 26 de febrero de.1935.
(
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. José María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
••••••••
DESTINOS
Escuela Naval Militar Unica...
Acorazado España (primera situa
ción)... ... ••• ••• ••• ••• •••
Acorazado Jaime I... •••
Servicio telegráfico y telefónico de la
Base Naval de Cartagena...
Idem de íd. de B.. N. de Ferrol... •••
Idem de íd. de la B. N. de Cádiz. ...
Idem de M. de la B. N. de Cartagena.
Idem de íd. de la B. N. de Ferrol.
Idem de íd. de la B. N. de Cádiz. .
Hospital Militar de la Base Naval de
... .1.
Hospital Militar de la Base Naval de
Ferrol...


































Por acoplamiento de las nuevas





Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
PERSONAL QUE I..C)
DESEMPEÑA
D. Alvaro Fausto Martín.
1). Salvador Barros.
... D. Antonio García Vidal.
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DESTINOS




Crucero Nigua de •Cervantes.





Torpedero número 2... ...
Submarino B-3...





• • • • • •
• • •







Crucero República... •••,••• •••
Destructor Velasco... ••• ••• ••• • • •
Submarino B-6... ... ••• ••• ••• • • •
Submarino
Crucero Miguel de Cervantes.







Auxiliar 1.° • • •
Auxiliar 1.°. • • • • • •
Auxiliar 1.°. • • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Auxiliar 2. ". • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Auxiliar .°. • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
Auxiliar 2.°. • • •
Auxiliar 2.°. • • • • • •
1 Auxiliar 2.°.
Oficial 3.°. • • • • • •
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Po ascenso...
Por ascenso...
































• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Por pasar a otro














... D. Ricardo Carnero Romalde.
... D. .Juan Brage.
... D. Teófflo Alvarez.
... D. Elíseo Sande.
... D. Ernesto Tenreiro.
... D. Luis Cereceda.
... D. Joaquín Cabaleiro.
... D. Manuel Filgueira.
... D. Juan A. Llamas.
... D. Juan Rodríguez.
... D. Carmelo Martínez.
... D. .Juan Heredia.
próximo
• • • • • • • • D. Francisco Gordo Quena.
Madrid, 26 (Te febrero de 1935. El Contralmirante j‘ete de la Sección de Personal, José María Gamez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
-
DESTINOS CATEGORIA
Talleres de la Base Naval de Mahón. Oficial tercero. . .
Dique seco del Arsenal de Cartagena. Oficial tercero. . .
Talleres del Ministerio (art. 13)... ... Auxiliar primero .
Destructor Velasco... ••• ••• ... Auxiliar primero. .
Destructor Lepanto... ••• • p., Auxiliar primero. .
Destructor Churrum... • • • • • • •••
Crucero Miguel de CervantfM• •••








Cañonero Cánovas de/ Castillo
Crucero República...
• • •
• • • • • • • • • • • •
Contramaestre Casado... • • • • • • • • •
Crucero Miguel de Cervantes. • • •
... Auxiliar primero. .
... Auxiliar primero. .






Crucero Miguel de Cervantes. ...
Destructor Velasco...
Ayudantía Mayor' del Arsenal de La
Carraca
Talleres de la Base Naval de Mahón.
Aljibe irfunero
Dédalo... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • ••• •• •
Escuela Naval Militar... .••• ••• ••• •••
Rase Naval de La Grafía...
Talleres de- la Base Naval de Mahón.
Talleres de la Base de Submarinos
de Cartagena...
Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena...
Cañonero La una (en segunda)...
Lancha Fuenterrabia...
Base Aeronaval de San Javier... •••
Base Aeronaval de San Javier...
























Auxiliar 'segun d o. .
Auxiliar segundo. .
Auxiliar segando. .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•••■
Por pasar a otro destino... ...
Vacante.
Por pasar a otro destino (art. 3.°)...
Por disfrutar pufttro meses de licen
cia por enfermo... ...
Por disfrut.ar dos meses de licencia
por enfermo._
Por tener las condiciones de Escua
dra y cumplir el año voluntario en
30 de abril próximo...
Por cumplir dos años de Esemadra en
28 de marzo próximo...
Por tener las condiciones fuera de
Escuadra y cumplir el año volun
tario en 12 de marzo próximo... ...
Por cumplir dos arios fuera de Es
cuadra en 20 de abril próximo. ...
Por igual causa que el anterior en 18
de abril próximo...
Por cumplir dos arios de Escuadra en
3Q de marzo próxhno..,
Por disfrutar dos meses de licencia
por enfermo... ...
Por tener las condiciones de Escua
dra y cumplir el año voluntario en
24 de abril próximo.,. ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ... • • •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
POT pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino......
• • • • •















• • • • • •




D. Juan Melgarejo Soto.
D. Emilio Martínez Pazos.
D. Carlos Leal Fuentes.
D. Manuel Plazas Murcia.
D. Diego Corrales Vela.
D. _Antonio Lobato Trigán.
D. llamón Casal Pita.
D Leonardo Porta Méndez.
a José Acedo Fernández.
D. 111111Jue1 Duboy Montenegro.
D. Emilio Fuertes Martínez.
D. Maximiliano Caramés Neira
D. Juan Mouzón Afión.
D. Antonio García Vela.
D. Aurelio Soriano Carrión.
D. David Laencina Vázquez.
D. Manuel Suano Gómez.
D. Jerónimo Ma rtínez Matrí
11e .
Madrid, 25 de febrero de 1935.—Pn General Jefe de la Sec ción de Máquinas, P. I., Abraham Alonso.
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Almirantt. ('( rcer(l... •
• • • • • • • • ... Aux. 2.° (Herrero).
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE





Madrid. 1s de febrero de 1935. El Jefe del Detall. Jaime G. de Med°.
SUBSECRETARIA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
- Empleo y nombre del que
lo promueve.
Maestro armero de Infantería
de Marina D. Antonio Madrid
García
Objeto de la petición.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Solicita derecho al uso de la
cartera militar de identidad. Jurisdicción gubernati
'
va de Marina en Madrid, Por oponerse a lo preceptuado en el
1 artículo primero del Decreto de 6
de mayo de 1933 (D. O. 106).
21 de febrero de 1935.—El Subsecretario, Juan M. Delgado.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, ¿onsecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19°4
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Objeto de la petición. Autoridad o persona Fundamento por el que queda
que lo cursa. sin curso.
Teniente de navío D. Fabio
Bueno y Chereguini Le sea concedido el destino de!
Teniente de Navío (E) del
destructor a Lepanto, Contralmirante Jefe de





Madrid, 21 de febrero de 1935.—E1 Contralmirante Jefe de la:Sección, José María Gámez.
SERVICIOS TECNICO-INDUAL DE INGENIERIA NAVAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consec-uleitte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las cciusas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Teniente Coronel de Ingenie
ros, D. José E. Diez e Hidal
go
OBJETO DE LA PETICIÓN
Autorización para poder exa




FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Alcalde de Jerez de la
Frontera Por razón de su empleo.
Madrid, 25 de febrero de 1935.—El General Jefe de los Servicios Técnicos-industriales de Ingeniería, Juan M. Tamayo.
IMPRENTA DEL MINISTENO DE MARIN,*
